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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo de investigación es determinar si el Programa de 
Resolución de Conflictos: “Desarrollando las habilidades de resolución de 
conflictos en nuestro diario vivir”, es efectivo en la inteligencia emocional en un 
grupo de estudiantes del sexto grado en una institución educativa particular. Para 
este estudio se consideró una población total de 52 estudiantes del sexo femenino, 
del sexto de primaria de la Institución Educativa Particular “La Inmaculada” de la 
ciudad de Trujillo, de los cuales 25 estudiantes formaron parte del grupo control y 
27 como grupo experimental. Para la recolección de datos pre y post test, se utilizó 
el instrumento del Inventario Emocional BarOn Ice: Na- Completo adaptado por 
Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del Águila, con la que se midieron las 5 escalas 
de la Inteligencia Emocional que son: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 
manejo del estrés, estado de ánimo antes y después de la aplicación del programa. 
Los resultados mostraron que el programa aplicado causo efecto positivo 
significativamente (p=.000) en el nivel de la Inteligencia Emocional de las 
estudiantes participantes, observando que las estudiantes aumentaron sus niveles 
de Inteligencia Emocional, después de la aplicación de la variable independiente 
respecto pretest y pos test de un 77.5%  a 82.5 % respectivamente, en el nivel 
Promedio Alto. 
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The objective of this research work, to determine if the Conflict Resolution Program: 
"Developing conflict resolution skills in our daily life", could be effective in the 
emotional intelligence of a group of students of the sixth grade of elementary school. 
a particular Educational Institution of the city of Trujillo. 
For this study, a total population of 52 female students was considered, of the sixth 
grade of primary education institution "la Inmaculada" of the city of Trujillo, of which 
25 students were part of the control group and 27 students of the group experimental 
For the collection of pre and post test data, the instrument of the Baron Ice Emotional 
Inventory was used: Na-Completo, adapted by Nelly Ugarriza Chavez and Liz 
Pajares del Aguila, the levels and dimensions of Emotional Intelligence were 
measured, before and after the application of the program. The results showed that 
the applied program resulted in the level of Emotional Intelligence of the participating 
students, prevailing levels 
Keywords: Emotional intelligence, conflict resolution, impulse control, 
intrapersonal, interpersonal, assertiveness, empathy, state of mind, stress. 
